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ПРАВОВА КУЛЬТУРА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
На сучасному етапі відбувається перехід до нового етапу розвитку 
інформаційного суспільства, в якому усі телекомунікаційні технології 
матимуть вплив на зміни виробництві та послугах. Оскільки суспільство 
формується під впливом інформаційних технологій, відповідно і правова 
культура, як частина загальнонаціональної культури та як один з 
найважливіших факторів впливу на розвиток населення, знаходиться під 
телекомунікаційним впливом. 
Формування нової правової культури відбувається у результаті змін 
відносин між соціальними суб’єктами і об’єктивними факторами, що 
відбуваються у соціумі. Розвиток правової культури, вважає 
Н.М. Оніщенко, зумовлюється історичними, соціально-економічними, 
політичними умовами, що об’єктивно формуються в суспільстві, ступенем 
гарантованості державою та громадянським суспільством прав, свобод і 
законних інтересів людини. У ній відображені цінності європейської 
правової культури, що втілилися в універсальних принципах гуманізму і 
справедливості, ідеї народовладдя, рівноправності, невід’ємності і 
невідчужуваності прав і свобод особи, ідеологічному і політичному 
плюралізмі [1, с. 6]. 
Як відомо, правова культура – це сукупність правових знань, 
духовних цінностей, принципів, правової діяльності, правових звичаїв, що 
разом становлять ступінь правової розвиненості особи. 
Правова культура на сучасному етапі знаходиться під впливом 
традиційних аксіом теорії права, юридичної когнітології, що являє собою 
правову діяльність складену з аналізу знань та забезпечення їх у 
подальшому розвитку, інформатики та правової інформатики, що виникла 
в процесі злиття теоретичного аспекту під інформаційним 
впливом [2, с. 151]. 
Особливого значення в інформаційному суспільстві набуває 
підвищення ролі правової культури особистості, яка в умовах 
інформаційної взаємодії, що з кожним днем удосконалюється, зазнає 
суттєвих трансформацій. Наприклад, правова культура особи включає 
знання законодавства, розуміння, вміння застосувати його на практиці. 
Правова освіченість особи є важливим чинником формування її правової 
культури, що удосконалюється постійно. Важливим засобом формування 
правової культури осби та запорукою правомірної поведінки є правова 
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комунікація. 
Правова комунікація, вважає О.М. Макеєва, - сукупність процесів і 
суб’єктів, які забезпечують цілеспрямований обіг і поширення 
нормативно-правової інформації та правових знань в умовах становлення 
інформаційного суспільства. Правова культура суб’єктів правової 
комунікації є необхідною умовою формування інформаційно-правового 
суспільства в Україні [3, с. 39]. 
З розвитком інформаційних технологій та інформаційного суспільства 
формується повага до права, закону, формується правосвідомість і 
правова культура, що сприятиме активній правомірній поведінці 
громадян. 
Однак, слід відзначити, що не дивлячись на усі ці позитивні зміни, 
яких досягло суспільство за останні декілька років, є негативні прояви, що 
впливають на розвиток правової культури. Такі як невідповідність 
інформації, плагіат, неточна або ж недостовірна інформація, присвоєння 
авторства, невідповідність сучасному законодавству або ж застарілість 
інформації. Вся інформація, що потрапляє в потік «знань», що нечасто 
виходить з нього, тому інколи люди просто використовують той матеріал, 
який є застарілим або неактуальним. 
На думку О.В. Прудникової, цікавим є оновлений рівень спілкування 
суб’єктів правової культури. Він виражається в нових формах зв’язку, які 
здійснюються без особистої присутності індивідів у режимі діалогу. Саме 
в процесі інформаційного удосконалення суспільства люди розвивають та 
удосконалюють загальнонаціональну культуру та правову культуру як її 
частину [3, с. 47-49]. 
Отже, правова культура все більше адаптується до нових умов в 
інформаційному житті. Удосконалюється використання та реалізація 
інформації, методи її отримання суб’єктами, обробка та зберігання, на 
фоні таких удосконалень змінюється правова свідомість особи з її 
когнітивним, емоційним і настановним компонентами та правова 
дійсність, яку формує індивід особисто, покладаючись на теоретичні 
знання отриманні сучасними способами та практичним застосуванням цих 
знань. Сучасна правова культура має багато суттєвих змін, які позитивно 
впливають на становлення загальної культури, але при цьому 
залишаються аспекти, що потребують доопрацювань. 
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MAIN APPROACHES 
TO THE CONCEPT OF LEGITIMATE BEHAVIOR 
Today, an issue of legitimate behavior of people is obviously actual. It’s 
really difficult to find other legal problem, which is such significant for all 
branches of jurisprudence. A lot of scientists research legitimate behavior and 
made fundamental theories of legitimate behavior. For example, 
Oksamytnyi V.V., Kazakov V.M., Alekseev S.S., Lazarev V.V., 
Aleinikova O.P., Rabinovych I.S., Skakun O.F. and others. Legitimate behavior 
plays an extremely great role in building of a state, development law-abiding 
person and creation of a civil society. So, it’s very important to define the main 
approaches to the concept of legitimate behavior. 
So, Skakun O.F. consider legitimate behavior as beneficial legal behavior 
(action or inaction), which respond to legal regulations and is protected by the 
state. Also, scientists points one of the most important features of legitimate 
behavior – its volutional character [11, p. 415]. In other words, legitimate 
behavior accepts awareness of the circumstances and possibility to exercise 
freedom. It also means to direct our behavior and manage our actions. 
Philosophy approach of Aleinikova O.P. remark, that legitimate behavior 
responds to norms of law, is dedicated on providing a satisfaction of certain 
social need by means, that are established or sanctioned by a state through 
concession of juridical rights and duties to subjects [2, p. 3-12]. Lawful 
behavior is an expression of legal significance, social activity of people and the 
result of legal behavior. 
In addition to this, Rabinovych P. M. Says, that legitimate behavior is a set 
of actions, which does not contradict of legal norms prescriptions or basic law 
principles of legal state [9, p. 128]. In this context, we should separate so-called 
general normative behavior, that is governed by moral, religious, legal, 
customary and other social norms. It is known that socially necessary and 
useful for society behavior fixed in the rules of law (laws and other regulations 
acts) in the form of the rights and legal obligations of the subjects of law, 
citizens, their associations, state bodies and officials. 
